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Resumen 
 
Este trabajo de investigación tiene como principal problema que existen 
discrepancias teóricas y deficiencias de la oralidad en la formación de cuadernos de 
debate en el nuevo código procesal penal peruano, cuyo objetivo es identificar 
cuáles son esas deficiencias que están poniendo en riesgo o impiden que la oralidad  
en el nuevo código procesal penal peruano se desarrolle correctamente,  así de esta 
forma  poder contribuir a dar solución a estos inconvenientes que se están 
presentando y que perjudica la celeridad procesal, dando una mala imagen al poder 
judicial, para identificar estos factores se utilizó como técnica de recolección de 
datos una encuesta, elaborada por mi persona que consta de ocho preguntas y que 
está dirigido a toda la comunidad jurídica para que de esta manera se pueda 
identificar esos factores que ponen en riegos la oralidad. 
 
 
Como conclusión General encontramos que una de las deficiencias que están 
conllevando a que la oralidad no se desarrolle correctamente es que se está 
permitiendo la formación de cuadernos de debates, formándose voluminosos 
expedientes, por tal motivo se está colisionando la oralidad que es característica 
principal de este nuevo sistema adoptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
This research's main theoretical problem discrepancies and deficiencies of oral 
notebooks training debate in Peruvian new penal code, which aims to identify what 
those shortcomings are endangering or prevent orality in the new penal code 
Peruvian develop properly, and thus able to contribute to a solution to these 
problems that are occurring and undermine the procedural speed, giving a bad 
image to the judiciary, to identify these factors was used as a technique data 
collection survey, made by me consisting of eight questions and is aimed at the 
entire legal community in this way is to identify those factors that are risks orality. 
 
 
In conclusion General found that one of the weaknesses that are leading to that 
orality not develop properly is that it is allowing the formation of notebooks 
discussions, forming voluminous files, for this reason it is colliding orality that is 
characteristic of this new system adopted. 
 
 
 
 
 
